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                                        РЕЗИМЕ 
 
U 
Слободно време је време које је проведено изван посла, рада или учења и време 
које искључује обављање свакодневних активности као што су исхрана и спавање. 
Слободно време није само супротност раду и плаћеном послу, већ је то време које 
пружа задовољство и даје смисао животу човека. 
Циљ овог истраживања је испитивање партиципације ученика са сметњама у 
развоју средњошколског узраста у активностима слободног времена. Поред тога циљ је 
био утврдити врсте и број активности у којима ученици са сметњама у развоју 
средњошколског узраста учествују за време свог слободног времена и колико времена 
проводе при извођењу активности. Узорак истраживања чини 80 ученика прве и друге 
године средњих школаи то 50 ученика гимназије „20. Октобар“ из Бачке Паланке и 30 
ученика школеза основно и средње образовање „Милан Петровић“ у Новом Саду. 
Формиран је упитник који се састоји од 23 питања затвореног типа, а испитује 
партиципацију ученика са сметњама у развоју средњошколског  узраста у 
активностима слободног времена. 
Резултати су показали да ученици са сметњама у развоју учествују у мањем броју 
активности слободног времена у односу на вршњаке без сметњи у развоју. Наши 
резултати указују и на то да ученици са сметњама у развоју проводе мање времена у 
активностима слободног времена у односу на вршњаке без сметњи у развоју, као и да 
пол испитаника утиче на партиципацију у врсти активностима слободног времена. 
 
 











 Leisure time is time spent outside work or learning and time that excludes daily 
activities such as eating and sleeping. Leisure is not only the opposite of work and paid work, 
it is a time that gives pleasure and gives meaning to a person's life.  
 Тhe goal of this research is examinationof high school students with disabilities 
participation in the leisure activities. In addition, we have determined the types and number 
of activities in which students with disabilities participate during their leisure time and how 
much time they spend in performing activities. The research sample consists of 80 students of 
the first and second year of high school, and that 50 students of the Gymnasium "20. 
Oktobar" from Backa Palanka and 30 students of the primary and secondary school "Milan 
Petrovic" from Novi Sad. A questionnaire was formed and consisting of 23 closed-ended 
questions and examine the participation of high school students with disabilities  in leisure 
activities.  
Our results indicatethat students with disabilities participate in fewer leisure activities 
compared to peers without disabilities. Our results also indicate that children with disabilities 
spend less time in leisure activities compared to peers without disabilities, and that gender of 
respondents influences on participation inthe type of leisure activities. 
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 Партиципација постаје све важнији аспект у животу деце и младих са 
инвалидитетом.То је концепт који наглашава оно што је најважније за децу са 
сметњама у развоју, као и њиховим породицама. Светска здравствена организација 
(2001)дефинише партиципацију као „учешће у животним, свакодневним ситуацијама“ 
(стр.10). Партиципација се сматра кључним исходом програма рехабилитације и услуга 
усмерених на помоћ деци и породицама. Учешће у свакодневном животу и 
активностима од виталног је значаја за осећај припадности у свом окружењу. Поред 
тога, партиципација је од великог значаја због њеног утицаја на учење, развој и 
мотивацију за социјалну укљученост. Све то може имати значајни утицај на квалитет 
живота (Anaby, Greenwood, Law, Ogilvie& Tonkin, 2014). 
Слободне активности су веома важне, јер су оне основа за развој вршњачких 
односа и социјалне укључености. Међутим, деца са сметњама у развоју мање учествују  
у активностима слободног времена него деца типичног развоја. Слободне активности 
су обично активности у којима појединци слободно бирајукако ће да проведу слободно 
време. Предности учешћа у рекреативним и слободним активностима су бројне a неке 
од њих су: физиолошке, психолошке, и многе друге (Melboe& Ytterhus, 2016). 
Деца, адолесценти и одрасли са инвалидитетом могу имати ограничене 
могућности да у потпуности уживају у провођењу слободног времена. Сметње у 
опажајним, моторичким, когнитивним, лингвистичким и организационим вештинама 
могу да изазову потешкоће у провођењу слободног времена. Страх од неуспеха је 














1. ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА 
 
1.1.   Дефиниција и  значај слободног времена 
Показало се да је дефинисати слободно време веома тешко, па из тог разлога 
постоје многе различите, понекад и нејасне дефиниције. Многе студије које се баве 
проучавањем и дефинисањем слободног времена, изоставиле су особе са 
инвалидитетом. Још један проблематичан аспект слободног времена је тенденција да се 
слободно време изједначи са временом које се проводи далеко од посла. Овакав 
„поглед“ на слободно време запоставља многе људе, поготово оне који нису запослени. 
Они су  изван радне снаге а то су најчешће, жене, старије особе и особе са 
инвалидитетом (Klepp, 2017). 
Слободно време је изузетно важан део живота за одрасле, децу и адолесценте.У 
слободно време, особа може задовољити своје основне потребе, попут потреба за 
забавом, слободом, осећајем припадности и самоостварењем (Đuranović i Opić, 2016). 
Ако слободно врeме вежемо уз простор слободе сваког појединца, тј.да свака 
особа може сама одређивати хоће ли своје слободно време искористити за развој 
властитих потенцијала без обзира коју врсту активности ће одабрати, веома је битно 
оспособити младу особу за одговорност властитог развитка. У сaвременом друштву 
имасве више садржаја који заузимају наше слободно време, а који ћемо садржај 
одабрати зaвиси од много чинилаца. Наше васпитање одређује хоће ли нам се чинити 
више примамљивим садржаји који подразумевају коришћење нечега готовог, што је за 
нас припремио неко други или садржаји везани уз развој самоиницијативе.Управо је у 
томе велики значај и снага васпитно образовних установа који могу утицати на 
ученике (Kutuzović, 2015). 
Кроз  слободно  време  одвија  се значајан  део  социјализације  младих  –  део  
који  их  приближава  њима  самима  али  и друштву у коме живе. Начин провођења 
слободног времена је  једна од одређујућих карактеристика стила живота младих а, 
када су средњошколци у питању, управо у тим секвенцама дана млади добијају 
слободан простор за лични и групни избор. Тек када притисак одраслих попусти, када 
се зауставе свакодневне рутине, млади имају прилику да покушају да открију ко су они 
заиста, шта и кога воле или не воле, шта желе да постану.За младе, готово да нема 




 Учешће у рекреативним активностима пружа могућности за социјалну 
интеракцију и промоцију пријатељства, као и за учење и развој. Укљученост  у 
активности слободног времена пружа могућности за изражавање на различите начине и 
оно утиче на формирање личног идентитета. На пример, учешћем у културним 
активностимаособа себе временом почиње да види позитивније, види се као уметника а 
не као особу са инвалидитетом (Melboe& Ytterhus, 2016). 
 Активности слободног времена изазивају позитивне емоције, покрећу 
позитивне хемијске реакције у организмукоје утичу на начин размишљања појединца, 
његово понашање, а то се одражава на цело друштво. Неке активности ће највише 
деловати на развој одређене групе мишића, на аеробну издржљивост. Док ће одређене 
активности, на пример сликање и вајарство, задовољити потребу за ликовним 
изражавањем, креативношћу. Особа доживљава позитивне емоције, осећај задовољства 
и среће, и све то доводи до повећања мотивације за извођење других активности и 
активног начина живота (Svoren, 2017). 
 Постоје три димензије на основу којих се активности могу поредити и 
категорисати:  
а) врста и степен ангажовања младих, 
б) примарни циљ или функцијакоја се њима остварује и  
в) степен структурисаности (Larson & Verma, 1999).  
 Обично се прави разлика између активног и пасивног коришћења времена, 
при чему се наглашава да је реч пре о димензији него о дихотомној категорији. Док се 
за радне активности (учење, економски продуктиван рад и кућни послови) подразумева 
да је реч о активном коришћењу времена, слободно време може бити активно (нпр. 
спорт, ваннаставне активности, хоби) или пасивно (нпр. гледање телевизије, играње 
комјпутерских игрица, и сл.). Млади праве разлику међу активностима у погледу 
њихове менталне изазовности, ангажовања пажње и концентрације, као и пружања 
прилике за учење и напредовање (Pešić, Videnović i Plut, 2012). 
 За разлику од радних активности, које су примарно оријентисане ка 
инструменталним циљевима, слободно време најчешће укључује неинструменталне 
активности (врше се зарад њих самих), које за циљ имају уживање, опуштање, али и 
развој интересовања, социјалних односа и компетенција, као и истраживање 
идентитета (Larson & Verma, 1999). Шаролика категорија ових активности некада се 




уметничких активности, и на социјалне активности, које су усмерене на интеракцију са 
другима, поготово вршњацима.Такође се прави разлика између активности чији је 
примарни циљ забава и релаксација, и експресивних активности, које млади бирају да 
би истражили, испољили и развили своје таленте, интересовања и компетенције 
(Coatsworth, Sharp, Palen,  Darling, Cumsille & Marta, 2005). 
 Високо структурисане активности подразумевају редовно учествовање 
(обично по утврђеном распореду), јасна правила, надгледање и вођење од стране 
одраслих, континуирану повратну информацију о оствареним исходима и постепено 
повећавање комплексности задатака и изазова који се пред младу особу постављају. 
Неструктурисане активности су релативно спонтане, одвијају се без формалних 
правила и вођења од стране одраслих, а могу се вршити у друштву других особа (нпр. 
дружење са вршњацима) или без њих (нпр. гледање телевизије) (Pešić, Videnović i Plut, 
2012). 
1.2. Однос према слободном времену кроз време 
Историја рекреације и слободног времена је резултат људи, места, догађаја и 
друштвених снага, које показују улогу религије, образовања, власти, обичаја и 
вредности различитих култура, уметности и начина забаве. Упознавајући се са 
еволуцијом слободног времена чинимо да се боље разуме садашњост виђења и 
разумевања значаја слободног времена (Hurd  & McLean, 2014). 
Период између XVI и IX века обезбедио је услове који су помогли да се 
спортске активности и активности слободног времена појаве. Широм Европе, црква и 
држава су напуштале своју улогу заштитника уметности и културе, што је омогућило 
бизнисменима да доносе новац и организују спортске догађаје. Временом је дошло до  
реновирања различитих објеката у многим европским градовима као што су Париз, 
Лондон, Праг, Венеција, Берлин, Торино, Нанц, Бордo и Лисабон. Изграђено је велики 
бројобјeката и простора који  су служили за организовање активности слободног 
времена (Turcor, 2016).  
 Слободно време је еволуирало током времена, са широким спектром 
различитих утицаја, у различитим временским периодима. Историјски гледано, 
слободно време  је укључивало сличне карактеристике као и тренутне активности у 
слободном времену, а то су: време, слобода избора и активности које се односе на 




укључујући физичке активности, али ичитање књиге, одлазак у музеј, гледање филма 
или дремање у лежаљци (Klepp, 2017). 
 С развојем цивилизације уочава се значај и само присуство слободног времена 
у животу човека.  У свом развоју слободно време је прошло кроз неколико фаза: 
 1. Доминацију слободног времена без појма и праксе рада у изразима примитивних 
култура; 
 2. Неограничено и недефинисано радно и слободно време; 
 3. Превласт радног времена над слободним временом; 
4. Скраћење радног времена и стално повећање слободног времена (Previšić, 2000). 
 
 У данашњем смислу, слободно време настаје у индустријској цивилизацији, с 
тачним разграничавањем радног и нерадног времена. Мењало се зависно од друштвено 
- политичких услова и у односу на радне услове и положај.С обзиром на то да је у 
релацији и интеракцији с глобалним друштвеним системом, његово деловање обухвата 
различите аспекте савременог живљења, рада, разоноде и одмора човека. 
 У примитивним друштвима је уместо слободног времена постојало време 
одређено за церемоније које су најчешће непосредно биле везане за рад. Тако се забава 
није могла одвојити не само од рада, него и од обреда, церемонија, култова. Од тада су 
се ствари знатно промениле. 
 Аристократија античке Грчке проводила је своје слободно време у 
медитацијама, филозофирању, јавним расправама по трговима, присуствовању 
комедијама и трагедијама ликовним стварањима, бављењу атлетским активностима, 
тј.провођењу слободног времена у делатностима које развијају врлине (Rašković, 2014). 
Потпуно право на слободно време имали су само слободни грађани, припадници 
владајућег друштвеног слоја а користили су га за унапређивање свог ума, духа и 
карактера. Te из тога произилази да је слободно време “начин живљења којем треба 
тежити” (Kutuzović, 2015). Слободни грађани проводили су слободно време на разним 
играма и свечаностима.За владајућу класу и филозофе потпуно слободно време је 
предуслов за све оно што је добро и лепо, и на њега гледају као на непроцењиво благо 
и само оно чини живот достојним живљења. 
 У античком Риму, који је освајајући грчке земље преузимао и њихову културу 
и обичаје, прихваћен је и грчки стил слободног времена. Једино у слободном времену 




знао је слободном времену и свакодневној забави дати много веће место него 
данашњиживот. Код патриција су  у садржајима слободног времена, биле заступљене и 
културне активности као јавни говори филозофа, јавне рецитације, позоришне 
представе и атлетска такмичења (Rašković, 2014). 
 Социологија слободног времена је достигла врхунац у свом развоју негде око 
30-тих година 19.века, међутим, већина социолога сматра да се она није до краја 
конституисала јер јој још увек недостају чврсти теоријски концепти и истраживања 
која би дала детаљнији увид у читаво то подручје. Четрдесетих година 19.века 
социологија слободног времена постаје, у правом смислу речи, социолошка 
дисциплина. У Америци се социолози све више баве проблемом слободног времена и 
појавом тзв.масовне културе (Rašković, 2014). 
 Један од првих мислилаца који је у оквиру својих теоријских и емпиријских 
проучавања обухватио област слободног времена, те својом концепцијом слободног 
времена утицао на мишљења многих других социолога, како марксистичке тако и 
грађанске оријентације, јесте Карл Маркс. Маркс је о  слободномвремену говорио као о 
времену за слободан развитак. Место ове категорије времена, Маркс одређује с 
обзиром на његову релацију према капиталу, односно раду и радном времену, али неу 
смислу антагонистичке поделе времена на радно и слободно време, већ с обзиром на 
продуктиван и преображавајући утицај слободног времена на сам простор рада и радно 
време (Krivokapić, 2007). 
Крајем 19.и током 20.века за квалитетније провођење слободног времена 
подиже се позориште, отварају се народне и радничке школе, народне 
књижаре.Спортске активности такође проналазе своју вредност у слободном времену 
човека, па се тако негује бициклизам, планинарење, стрељаштво, мачевање, скијање, 
фудбал, лов, риболов и слично (Vidulin-Orbanić, 2008). 
Сталне промене које се догађају на подручју науке, технологије, информатике, 
културе и целокупног начина живота стварају нове претпоставке за разумевање 
простора слободног времена деце, младих и одраслих и особа са инвалидитетом. 
Актуална питања која су везана за слободно време су смернице на који начин испунити 
и искористити слободно време, на шта га утрошити те како појединца и друштво 
припремити на његово активно коришћење. Слободно време у савременом друштву 
засигурно ће остати феномен који ће тражити нове способности нужне за 




времену могу догодити знатне промене у количини и квалитету слободног времена те 
је нужно активно учествовати у његовом осмишљавању и провођењу, као и 
припремање младе генерације за стицање искустава из тог подручја ради развијања 
културе слободног времена (Kutuzović, 2015). 
Било какво аутономно и врло активно деловање кроз игру, хоби или 
стваралаштво подразумевају конкретне и планиране активности које могу довести до 
темељних промена у животу. Слободно, али осмишљено време, чине живот 
смисленијим, разноврснијим, организованијим и креативнијим. Млади своју 
индивидуалност развијају примереним програмима, аматерски упознају научно – 
техничке – уметничке – спортске садржаје и активности. Ипак, слободно је време 
увелико одређено друштвеним положајем младих, његовим целокупним животним 
искуством те изграђеним навикама, исто тако и његовим индивидуалним потребама и 
могућностима које му пружа друштвена средина. Њихов је избор хоће ли они то време 
провести опуштајући се, активно или пасивно, у забави, игри или стваралаштву 
(Vidulin-Orbanić, 2008). 
 
1.3. Бенефити слободног времена 
Бројне су предности које доприносе активности слободног времена. Jедна од 
користи је учење из искуства. Особа суочена са специфичним окружењем, начином 
извођења одређене активности, учи нове ствари и упознаје свет око себе. Она стиче 
нова искуства, учи да разуме правила одређене игре, правца игре. Особа временом 
почиње да разуме и изводи одређене  вештине, као и да се прилагођава новонасталим 
ситуацијима. Нова искуства доводе до многих физиолошких и психолошких 
побољшања. Социјални односи се побољшавају, особа постаје све срећнија и 
задовољнија и  временом долази до побољшања квалитета живота (Peniston, 1998). 
Активности слободног времена нису само рекреативног и релаксацијског 
карактера, већ су и стваралачке, јер омогућавају развој човекових стваралачких 
способности и преко граница обавезног рада, у складу с идентитетом његове личности. 
Стваралаштво човека не ограничава се само на производњу већ утиче и на промену 
друштвених односа, на понашање људи. Оно тако обухвата све могућности човековог 
живота (Rošić, 2005). 
Педагогија слободног времена истражује деловање слободног времена на 




особа школске доби проматра позитивне и негативне ефекте. Проучава чиниоце који 
код деце, а посебно код младих знатно утичу  на избор активности слободног времена. 
Педагошки осмишљене активности слободног времена имају две темељне функције, а 
то су васпитање и образовање у слободном времену и васпитање и образовање за 
слободно време. Утичу на организовано, осмишљено и разноликокоришћење 
слободног времена, стварајући притом позитиван однос према слободном времену код 
младих (Kutuzović, 2015). 
Јанковић (Janković, 1973) спомиње три функције слободног времена, а то су: 
одмор, разонода и развој личности. Активности које се извршавају за време одмора су: 
шетња, друштвене и покретне игре, лагана гимнастика, купање, сунчање, излети, 
вожњааутомобилом, чамцем, бициклом и слично. Активности које служе функцији 
забаве и разоноде су првенствено разноврсне друштвене и покретне игре, бављење 
спортом, одлазак у биоскоп, забаве и приредбе, плесови, праћење телевизијских 
програма, читање забавне литературе и слично.Активности намењене развоју личности 
јесу делатности са здравственог, моралног, физичког, естетског, културног, стручно-
образовног, научног, информативног, политичког подручја. 
 
1.3.1. Физиолошки бенефити 
Активности слободног времена изазивају бројне физиолошке предности. Неке 
од њих су:  смањење масног ткива у телу, повећање мишићне  масе и  мишићне снаге 
(Peniston, 1998). Бројна истраживања су пружила доказе да активности слободног 
времена доприносе смањењу ризика од болести и хроничних болести, као и да доводе 
до побољшања физичке снаге и функције (Skelton, Young, Greig & Malbut, 1995). 
Такође  се jавља повећанаснага мишића и флексибилност  зглобова (Hellman, 1997). 
Физичка активност углавном се спроводи с циљем развоја максималних 
моторичких способности, развоја специфичних моторичких способности и на стицање 
адекватних знања за решавање свакодневних радних задатака, а посебно оних који се 
најчешће практично примењују у животу и у раду (Bađim, 1997). 
Редовнафизичка активност може побољшати здравље и смањити ризик преране 
смрти на следеће начине:  
- смањењем ризика развоја коронарне болести срца; 
- смањењем ризика  од можданог удара; 




-снижењем укупног холестерола у крви и триглицерида те повећањем 
концентрације „доброг“ липопротеина; 
- смањењем ризика развоја повишеног крвног притиска и  помагањем у 
снижењу крвног притиска код особа код којих је већ повишен; 
-смањењем ризика развоја дијабетеса; 
-смањењем ризика развоја карцинома дебелог црева; 
-помагањем у постизању и одржању здраве телесне тежине. 
Сматра се да ће физичка активност код деце и младих погодовати правилнијем 
расту и развоју, док ће код старијих помоћи при спречавању разних болести, очувању 
функционалне способности старих иподржавању њихове психофизичке самосталности 
(Heimer &Rakovac, 2006). 
 
1.3.2. Психолошки бенефити  
Психолошке предности  који настају као резултат бављења активностима 
слободног времена  су:  осећај слободе,независности и аутономије,побољшање 
самопоштовањаи самопоуздања кроз побољшање осећаја сопствене вредности,бољу 
способност дружења са другима, укључујући већу толеранцију и разумевање,обогаћене 
способности за чланство у тиму, повећане креативне способности, побољшани изрази и 
размишљања о личним духовним идеалима, већу прилагодљивост и отпорност,бољи 
смисао за хумор, побољшан квалитет живота, уравнотеженија конкурентност и 
позитивнији поглед на живот (Peniston, 1998). 
 Кроз активности слободног времена старије особе искусе позитивне 
психолошке и менталне здравствене аспекте, као што су срећа, уживање и позитивне 
емоције и осећања (Buettner& Fitzsimmons, 2002). 
При физичкој активности велика је могућност да се развију позитивне моралне 
особине као што су: одлучност, смелост, присебност, упорност, устрајност, 
дисциплинованост, иницијативност, искреност, скромност, животни оптимизам, 
поштење, културно понашање, патриотизам, хуманизам, правилан однос према 
друштвеној средини и др. (Bungić i Barić, 2009). 
Савремени темпо живота често доноси симптоме анксиозности и стреса на које 
ниједна особа није имуна. Ово стање дефинишемо као тренутно емоционално стање 




забринутост, страх и напетост. С друге стране имамо анксиозност као особину, која је 
дефинисана као предиспозиција личности (Bungić i Barić, 2009). Физичка активност је 
један од заштитних механизама помоћу којих покушавамо смањити или поништити 
негативне ефекте стреса. Она је главни чинилац код краткотрајних промена 
расположења. Кроз уживање и задовољство у активностима које обављамо 
покушавамо доћи до кључних елемената за психичку добробит. Постоје многи облици 
и врстефизичке активности, које овај однос између физичке активности  и квалитета 
живота чини још комплекснијим. Гледајући појединца, а имајући на уму начела 
позитивне психологије, можемо закључити да заједничка особина свих аспеката 
физичке ативности може бити унапређење самог појединца, његовог телесног статуса и 
складно томе, повећања телесне снаге. С оваквим променама неминовно долази до 
позитивних промена на психолошком плану, појединац има боље мишљење о самом 
себи што повећава перцепцију властитих могућности и способности, долази до раста 
самопоуздања, и додатне мотивације за наставак физичке активности (Barić, 2007). 
Можемо рећи да постоји значајна повезаност између бављења спортом и повишеног 
самопоштовања, јер особе које се баве одређеном врстом физичке ативности имају 
прилику, кроз своју активност, повећати или чак и изградити своје самопоштовање, 
док особе које нису склоне физичким активностима немају прилику на овај начин 
утицати на своје самопоштовање (Bungić i Barić, 2009). 
 
1.3.3. Бенефити за социјалне односе 
Социјални бенефити су веома значајни јер они утичу на квалитет живота 
појединца и његове релације са окружењем. Предности слободног времена у 
социјалној интеграцији су такође примећени код људи без инвалидитета. Шанса за 
учење и дружење са вршњацима без инвалидитета наведена је као корист за појединце 
са инвалидитетом који учествују у интегрисаним програмима (Peniston, 1998). 
Психолошка добробит тј. Вежбање осликава се и кроз позитивне 
ефектефизичкеактивности на социјализацију, боље речено, на лакше уклапање 
појединца у групикојој припада или којој жели припадати. Социјализација је процес 
који се свакодневно одвија. Важно је знати да она започиње још у раном детињству, 
када дете учи језик, вредносне и нормативне обрасце околине и друштва којем 
припада, а траје цели живот. У процесу социјализације битна је улога вршњака, који с 




Вршњаци, друштво из улице и школе, с порастом улоге коју имају у животу појединца, 
могу индиректно утицати на одабир активности којом се појединац жели бавити. 
Вршњаци имају велики утицај и преко одређене вршњачке субкултуре, којој је боље 
припадати, него се осећати искљученим (Žugić, 1999). 
Потребно је нагласити да социјална интеграција ученика с тешкоћама у развоју 
унутар редовне школе међу осталим подразумева и развој осећаја припадности 
колективуи школи, развој пријатељских односа с вршњацима из разреда и усвајање 
социјално прихватљивогначина понашања (Bungić i Barić, 2009). 
Деца се кроз различите врсте игара уче друштвеним активностима и позивима, а 
игре с годинама постају све сложеније и замршеније. Деца преко игре уче важне 
стварипотребне за живот. Они уче о  вештинама и индивидуалним постигнућима, 
подели полних улога и личним потребама, менталним реакцијама и емоционалном 
изражавању. Игра им помаже у упознавању и зближавању с блиским с окружењем. 
Кроз игру и спортске активности дете стиче одређене компетенције заучествовање у 
интеракцији с околином и животом (Žugić, 1999). 
 
1.4. Препреке за укључивање у активности слободног времена 
 Могућност  потпуног  укључивања  у  друштво  је  посебно  значајно  за  децу,  
јер обезбеђује  њихов  успешан  прелазак  ка  одраслом  добу  и  самосталном  животу. 
Такође је утврђено да партиципација у ситуацијама социјалног учења  (као  што  је  
школска  средина)  стимулише  когнитивни  развој  детета  и  да  недостатак 
могућности  за  партиципацију  може  значајно  да  га  успори. Кроз  социјалну 
партиципацију  деца  склапају  пријатељства,  усвајају  знања и  вештине,  развијају  
своју креативност и појмове о значају и смислу живота. Стручњаци истичу да квалитет 
партиципације ученика, као и његов успех у школи, у великој мери  зависи  од  
способности  ученика  за  обављање  свакодневних  функционалних  активности, које  
му  омогућавају  да  учествује  у  свим  школским  активностима. Ове функционалне 
активности односе се на неакадемске аспектешколског програма и значајно се 
разликују од академских активности (Zulić, Brkić-Jovanović &Hájková, 2018). 
 Деца и одрасли са инвалидитетом учествују у одређеним активностима 
узаједници, али је број социјалних и рекреативних активности које похађају мањи у 
поређењуна оно што њихови вршњаци без инвалидитета похађају. Они се сусрећу са 




укључују трошкове, недовољна средства, превоз, ставовe у заједници и многе друге 
препреке кoje oтежавају укључивање у активности слободног времена особа са 
инвалидитетом (Melboe & Ytterhus, 2016).  
 Препреке се могу груписатиу три категорије: практичне, личне и психолошке 
потешкоће. Практичне потешкоћесу различити практични проблеми, 
укључујућитрошкове, недостатак времена, недоступност објеката и нивое свести. 
Личне  тешкоћесу повезане са здрављем, мотивацијом и енергијом особа са 
инвалидитетом. Ставови, веровања, знање и вештине које сваки појединац гради под 
дејством свогокружења. Култура и ранија искуства предодређују да ли ће појединац 
учествовати или избегавати одређене активности. Лични фактори одређују да ли ће 
особа желети да експериментише са новом активношћу и да ли  ће истрајати у нечему. 
Психолошке потешкоће и страхови се јављају када особе са инвалидитетом требају да 
преузму  иницијативу за одређену активност (Charlton, Hewitson, McGinigal, Potter, 
Romanou & Slade, 2010). 
Недостатак програма и ресурсних центара, неодговарајућа социјална подршка, 
недоступност информација, неусклађеност социјалне политике са друштвеним 
променама и актуелном друштвеном ситуацијом, заједно са генерализованим 
негативним ставовима према особама с инвалидитетом и неприступачним физичким 
карактеристикама окружења, најчешће су срединске баријере (Милићевић, 2016). 
Сматра се да је партиципација у свакодневним активностима од кључног значаја 
за квалитет живота деце са сметњама у развоју. Постављајући питање о повезаности 
партиципације у свакодневним активностима и квалитета живота деце са сметњамау 
развоју школског узраста, Мек Манус и сарадници (McManus et al., 2008) закључују да 
постоји статистички значајна повезаност између степена оштећења и партиципације у 
свакодневним активностима, укључујући и слободне активности, односно да теже 
степене ометености прате нижи нивои остварене партиципације. 
Детету са сметњом у развоју, као и осталој деци типичног развоја, потребна је 
игра и одмор примерен њиховој доби и могућностима.У овом случају важно је да та 
игра стимулише телесни, моторички и когнитивни развој. Стручњаци све више 
усмеравају родитеље и указују им на значај квалитетног  провођењења слободног 
времена са својом децом у одсуству домаћих задатака. Стручњаци наглашавају на 
значај провођења слободног временау „обичном игрању“ кроз које дете такође 




која најпотпуније остварује психофизички развој детета.Игра се по својим 
карактеристикама разликује од свих осталих активности. Она произилази из 
унутрашње потребе детета - одликује је спонтана, слободна и оригинална активност 
(Карановић, 2014). 
 Нажалост, број доступних активности  слободног времена за децу са 
сметњама у развоју је ограничен. Посебно креиране радионице и посебни спортски 
клубови основни су облик окупљања споменуте деце. Но то не мора нужно бити и 
негативно. Они често јачају идентитет одређене популације која своје оштећење и не 
види као препреку равноправности у друштву. Ограничено разумевање околине децу 
са сметњама у развоју често спречава  да уживају у добробитима квалитетног 
провођења слободног времена. Адекватном едукацијом се данас све више мењају 
ставови појединаца, па тако и друштва у целини (Kutuzović, 2015). 
Уз то, јавља се све већи пораст интересовања за подручје слободног времена 
породицекоје имају децу са сметњама  у развоју. Порасту интересовања за ову област 
је претходила промена односа према особама са инвалидитетом. Историјско гледано, 
особе са инвалидитетом нису имале једнака права и могућности као други појединци у 
друштву. Међу најучесталијим активностима слободног времена код породица са 
дететом са сметњом у развоју показале су се активности сврстане под категорију 
физичких активности попут пливања, затим пасивне активности попут гледања 
телевизије, као и активности попут одласка у госте (Đurašin, 2018). Уколико се 
партиципација у породичним активностима детаљније размотри кроз 
биопсихосоцијални приступ ометености, може се уочити да породичне активности 
најпре представљају прилике за укључивање. У породичном животу, те прилике за 
укључивање се јављају са одређеном учесталошћу, односно фреквентношћу. 
Породични живот на свакодневном нивоу одржавају дневне рутине, односно 
активности које се доследно и на одговарајући начин спроводе. Овим активностима се 
прикључује дете и у њимаактивно  учествује. На тај начин, породичне активности 
представљају контекстуални фактор развоја детета и његовог физичког, социјалног и 
психичког функционисања у контексту породичног система, а сама партиципација у 
породичном окружењу постаје важан фактор биопсихосоцијалног развоја детета као 





1.5. Интересовања и активности слободог времена ученика средњих 
школа 
 Деца и адолесценти већи део свог слободног времена попуњавају 
укључивањем у одговарајуће активности  слободног времена (Csikszentmihalyi et al., 
1993). Активности у слободном времену су суштински мотивисане и млади се ангажују 
у њима због свог личног уживања. Када се ради о ученицима са сметњама у развоју 
средњошколског узраста важно је пружити им помоћ и упутити их како да пронађу 
активности које ће им пружити унутрашње задовољство, али и охрабрити њихов лични 
раст и развој. 
 Слободне активности могу олакшати развојне потребе адолесцената за 
социјалном повезаношћу и могу допринети да постану важан члан вршњачке групе. У 
таквим активностима адолесценти имају могућности да буду са другим људима, 
сарађују са њима, осећају се поштовани и вољени (Leversen et al., 2012). 
 Улога ваннаставних активности веома је значајназа развој креативности 
ученика. Брига о креативности у школским условима једна је од најважнијих задатака 
савременешколе која пре свега мора полазити од потреба детета, али истовремено и од 
потреба савременогдруштва у коме креативност представља основу развоја. 
Сама реч „ваннаставне" или „слободне" активности имплицира постојање 
основнихпсихолошких услова за развој креативности као што је психолошка слобода и 
сигурност, што ученицимапредставља снажан мотивациони покретач за учествовање. 
Ако полазимо од премисе да јекреативност општа људска особина, универзална и 
својствена свим људским бићима, коју појединци поседују у различитом распону и 
различитим интензитетом, и основа је за развојсваког друштва тада смо као друштво 
одговорни омогућити и подстицати њенразвој. Разлог тога је тај  што креативне особе 
представљају значајан људски потенцијал свакеземље и снажан чинилац развоја 
друштва (Mlinarević i Gajger, 2010). 
 Постоји много различитих начина на који се можемо проводити слободно 
време, од учешћа у високо структурисаним активностима (нпр. спортски тимови) до 
учешћа у релативно неструктурисаним активностима (нпр. гледање телевизије). Мхони 
и Стетин (Mahoney & Stattin, 2000) структурисане активности дефинисали су као оне 
које се одвијају заједно са другима у датој старосној групи, и имају одраслог лидера 
као и састанак најмање једном недељно у регуларном времену. Док се 




без формалних правила или смерница од стране одраслих лидера и имају неколико 
циљева везаних за развој вештина (нпр. гледање телевизије, дружење са вршњацима).  
 Ученици, како типичне популације, тако и ученици са сметњама у развојузбог 
некорисног провођења слободног времена могу упасти у велике проблеме.Неадекватно 
кориштење слободног времена доводи до тога да појединци залутају у лоше друштво, 
користе неприхватљиве облике понашања, препусте се уживању алкохола и дрога а све 
то због недовољне потребе пажње. Велику улогу креирању и организовању слободног 
времена код ученика имају првенствено родитељи, па онда учитељи и школа. Ученици 
који се знају добро организовати су далеко успешнији а разлика међу њих и мање 
успешних ученика је у једној реченици, која је јако заступљена, а она гласи: „Нисам 
имао времена“. Ученици који знају добро организовати слободно време  су и 
успешнији, прате сопствени рад, добро одређују своје циљеве, прилагођавају се 
ситуацијама и знају се покренути и мотивисати за активности. Ученицима остаје око 
осам сати слободног времена након што заврше све своје школске обавезе. Ако од тих 
осам сати само два искористе на писање домаћих задатака и учење постоји велика 
могућност да ће у школи бити веома успешни (Kutuzović, 2015). 
 Према Пантићевом  моделу  развоја  интересовања,  за  средњошколски  
период  је  типичан стадијум  верификације  интересовања  у  оквиру  којег  се  млада  
особа  одриче неспецифичног  интересовања  за  све а  почиње испробавање  
различитих  специфичних  интересовања,  одушевљено  прихватање  али  и 
одбацивање неких од њих, суочавање и тестирање интересовања у односу на захтеве 
реалности и сопствене могућности (Pantić,  1981). 
Млади бирају активности слободног  времена  и  пресудно  формирају жаришна  
интересовања.  Жаришна  интересовања  су активности  која  дају  идентитет  некој  
поткултурној  групи,  она  су  скуп  пожељних  и непожељних (за групу 
неприхватљивих) облика понашања, обележавају границу између онога  што  група  
сматра  ”да  се  ради  и  да  се  не  ради”. Сличност  у интересовањима је оно што 
чланове једне групе окупља, а слободно време је идеалан простор за њихово 
испољавање будући  да су  садржаји и активности којима се млади у слободно време 
баве најчешће управо манифестација њихових потреба и интересовања(Stepanović, 
Videnović i Plut, 2009).  
 Слободно време је важно за развој и социјално обликовање младих. Тамо где 




ленчарења, те постаје погодно за деловање разних негативних фактора који, у 
коначници, резултирају прихватањем асоцијалних образаца понашања. Човек својим 
индустријским радом осигурава материјалну егзистенцију, а слободним временом 
развија индивидуалност и креира услове за слободу личности (Pehlić, 2014). 
 Активности слободног времена су врло бројне и разнолике тако да постоје и 
бројне класификације слободних активности. Постоји класификација према месту где 
се слободне активности одигравају, према доби и полу, према бројчаној структури као 
и према врсти самих активности, поделом на спортске, уметничке, техничке и слично 
(Šimunović, 2008). 
 Активности којима се ученици баве у слободно време можемо поделити у три 
основне групе: за одмор, релаксацију и развој личности. Прве активности служе 
обичном одмарању, без неке посебне и напорније физичке и психичке ангажованости у 
кући, на јавном месту или у природи и претежно су индивидуалног карактера. Одмор је 
процес обнављања и освежавања истрошених супстанци, физичке и психичке енергије, 
те успостављање нових снага које су човеку потребне за живот и рад. Постоји много 
активности које су намењене одмарању, од пасивних облика одмарања до шетњи, 
лаганих игара, излета, купања и томе слично. Такве активности немају друге сврхе 
осим самог одмора и могу се проводити на разне начине и на разним местима. Другу 
групу активности чине различити облици рекреације у најширем смислу те речи, а са 
задатком активног одмора, здраве разоноде и забаве (друштвене и покретне игре, 
шетња, излети, купање...). Трећу групу чине активности које су више намењене развоју 
личности преко различитих подручја људске делатности (образовне, културне, 
уметничке, друштвене, информативнопоучне и др.) ( Rošić, 2005). 
 Избор активности слободног временакод одрасле и млађе популације одређен  
је субјективним факторима који укључују друштвени статус родитеља, лично 
образовање, способности и стечене навике. Објективни фактори који подразумевају 
културно наслеђе уже и шире околине, постојећу понуду и доступност одређених 
садржаја значајно утичу на избог активности слободног времена и на начин како ће 






                              2.ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 
 
 
2.1.  Циљ истраживања 
 
Основни циљ овог истраживања је испитивање партиципације ученика са 
сметњама у развоју  средњошколског  узраста у активностима слободног времена. 
Поред тога, циљ је утврдити врсту и број активности у којим ученици са сметњама у 
развоју средношколског узраста учествују за време свог слободног времена и колико 
времена проводе при извођењу слободних активности, као и утврдити утицај личних 
фактора на партиципацију у активностима слободног времена.   
 
2.2. Задаци истраживања 
 
Да би се остварио постављени циљ истраживања потребно је извршити следеће 
задатке: 
1. Формирати две  групе испитаника. 
2. Испитати ученике одабраним инструментом. 
3. Испитати врсту и број активности слободног времена  ученика са сметњама у 
развоју и њихових вршњака без сметњи у развоју 
4. Испитати  колико времена обе групе испитаника проводе бавећи се активностима 
слободног времена.  
5. Испитати повезаност између пола испитаника обе групе и партиципације у 
активностима слободног времена. 
6. Испитати да ли постоји разлика у партиципацији у слободном времену између 









3. ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА 
 
На основу постављених циљева и задатака у истраживању полазимо од следећих 
претпоставки: 
 
• Х1 Претпостављамо да ће ученици са сметњама у развоју учествовати у мањем 
броју  активности слободног времена у односу на вршњаке без сметњи у 
развоју. 
•  Х2 Претпостављамо да ће ученици са сметњама у развоју проводити мање 
времена у активностима слободног времена у односуна вршњаке без сметњи у 
развоју. 
• Х3 Претпостављамо да ће пол испитаника обе групе утицати на партиципацију 















4. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 
 
4.1. Време и место истраживања 
 Истраживање је спроведено током  маја и јуна  2019. године у гимназији „20. 
октобар“ у Бачкој Паланции школи за основно и средње образовање „Милан 
Петровић“ са домом ученика у Новом Саду, у одељењима прве и  друге године средње 
школе. 
4.2. Узорак истраживања 
Узорак истраживања чини 80 ученика прве и друге године средњих школа. 50 
ученика гимназије и 30 ученика школе за основно и средње образовање „Милан 
Петровић“. 
4.3. Инструмент  истраживања 
На основу постављених циљева у нашем  истраживању, формиран је упитник који  
испитује партиципацију ученика са сметњама у развоју средњошколског узраста у 
активностима слободног времена. Полазна основа за формирање упитника је био 
преглед литературе из ове области и упитници коришћени у сличним истраживањима 
(Shores & West, 2010; Al-Sobayel et al., 2015; Jaiswal & Bahedia, 2016; упитник 
коришћен у оквиру пријекта „Comenius regio“1 , 2010). Наш упитник се састоји од 
23питања.  На самом почетку налази се општи део упитника којим смоприкупили 
податкео полу, узрасту, разреду и школи коју ученици похађају. 
У другом делу упитника налазе се питања којима смо прикупили податке о врсти, 
броју активности слободног времена као и и временукоје испитаници проводе у 
активностима слободног времена. 
  
4.4. Обрада и анализа података 
Добијене податке смо обрадилиу програму SPSS Statistics 19. Примењене су 
следеће  методе χ2 тест и т тест за независе узорке. Добијени резултати приказани су 






5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
 
5.1. Социодемографске одлике узорка 
 
 У оквиру спроведеног истраживања обухваћени су ученици две школе – 
Основна и средња школа „Милан Петровић“ са домом ученика и Гимназија „20. 
Октобар“. Укупно 50 ученика, односно 62,5% су гимназијалци, док остатак узорка чине 
ученици из школе „Милан Петровић“, тачније њих 30 (37,5%). 
 Упитник је у обзир узимао и социодемографске карактеристике испитаника – 
пол, старост, разред који похађају. Узорак је уједначен према полу, односно чине га 40 
дечака и 40 девојчица. 
Табела 1. Расподела узорка у односу на разред ученика 
Разред 




Број Проценат Број Проценат 
 први разред 14 17,5 29 36,3 
други разред 16 20,0 21 26,3 
Укупно 30 37,5 50 62,5 
 
Истраживање је обухватило први и други разред. Расподела ученика према овој 
варијабли је дата у табели 1. Највише ученика је било у првом разреду Гимназије. 
Најмање их је било у првом разреду средње школе „Милан Петровић“ 
 Ученици који су учестовали у истраживању су имали од 15 до 17 и више година. 
Највише испитаника је имало 16 година, док је најмање било оних који имају више од 










Графикон 1 Расподела испитаника према старости 
 
 
 На горњем графикону се може видети да је највећа разлика у годинама пристуна 
код ученика који имају 15 и 16 година. У овим групама је више ученика из гимназије у 
односу на школу „Милан Петровић“. 
На питање колико времена проводе учећи код куће након школе испитаници су 
у највећој мери наводили да уче један сат, док је најмање њих навело да учи три сата. 
Расподела испитаника према овом питању је дата у Табели 2. 







Број Проценат Број Проценат 
 један сат 21 26,3 26 32,5 
два сата 1 1,3 14 17,5 
три сата 0 0 5 6,3 
више од три сата 8 10,0 5 6,3 








15 година 16 година 17 година више од 17 година





 Када се упореде одговори испитаника, може се видети да обе групе највише уче 
до једног сата. Код испитаника из гиманзије се затим број испитаника смањује са 
порастом времена. У школи „Милан Петровић“ број се повећава поново на ставци 
више од три сата.  
 
5.2.  Испитивање хипотеза 
 
Прва хипотеза гласи - Претпостављамо да ће ученици са сметњама у развоју 
учествовати у мањем броју  активности слободног времена у односу на вршњаке без 
сметњи у развоју. У циљу испитивања хипотезе истраживања примењен јеχ2тест и т 
тест за независе узорке. 
На питање „Шта најчешће радиш када завршиш домаћи задатак и имаш 
слободно време“, испитаници су могли да одговоре са више одговора, од којих су 
понуђени били – гледање телевизора, играње игрице на компјутеру, друштвене мреже, 
књиге, помагање родитељима, одлазак на тренинг, слушање музике или друго. На 
графикону 2. су приказани одговори испитаника одвојено за сваку школу. 
Графикон 2.Активности у којима ученици проводе слободно време 
 
 
 Као што се може видети ученици Основне и средње школе „Милан Петровић“ 
најчешће слушају музику, гледају телевизор и проводе време на друштвеним мрежама. 
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проводим време на друштвеним мрежама
играм игрице на компјутеру
гледам телевизор




Слушање музике и коришћење друштвених мрежа су најчешћи одговори и ученика 
гимназије.Ученици гимназије, такође, чешће иду на тренинг, играју игрице на 
компјутеру или раде нешто друго (најчешће су навођени хобији – вожња бицикла, 
фотографија или дружење са пријатељима). Испитаници из гимназије „20.октобар“ су 
дали и већи број активности  (с обзиром да је питање дозвољавало вишеструке 
одговоре). 
 
Статистички значајне разлике су добијене на одговору који се тиче гледања 
телевизије (χ2=4,688,p<0,05) и провођење времена на друштвеним мрежама (χ2=6,519, 
p<0,05). Испитаници из „Милан Петровић“ школе статистички значајно мање времена 
проводе на друштвеним мрежама, док више времена гледају телевизију. Тенденције ка 
различитом одговарању су приметне и на одговорима: играње игрица, читање књига, 
тренинг, музика и друго, ипак оне нису статистички значајне. Могуће је да би се 
статистички значајне разлике добиле на већем узорку. 
 
Ученици „Милан Петровић“ школе су у просеку бирали две активности којима 
испуњавају слободно време (АС=2,16, СД=1,26). Ученици гимназије су у просеку 
бирали више активности (АС=2,84, СД=1,45). Одговори ове две групе су упоређени Т 
















У Табели 3.дата је расподела испитаника према томе на који начин највише воле 
да проводе слободно време. На укупном узорку испитаници највише воле да слушају 
музику и излазе са друштвом. 
 
Табела 3. Омиљена активност у слободном времену 
 
Шта највише волиш да радиш када завршиш домаћи 
задатак и имаш слободно време? 
Школа 







 Спавам Број 2 11 
% укупног 2,5% 13,8% 
слушам музику Број 12 10 
% укупног 15,0% 12,5% 
бавим се спортом Број 4 6 
% укупног 5,0% 7,5% 
проводим време уз 
компјутер 
Број 5 4 
% укупног 6,3% 5,0% 
излазим са 
друштвом 
Број 6 16 
% укупног 7,5% 20,0% 
Друго Број 1 3 
% укупног 1,3% 3,8% 
Укупно Број 30 50 
% укупног 37,5% 62,5% 
 
Када се погледа расподела према школама може се видети да ученици средње 
школе „Милан Петровић“ највише воле да слушају музику, док ученици из школе „20. 
октобар“ највише воле да излазе са друштвом. Ипак, разлике између ових група постоје 












Међу ученицима ове две школе не постоји разлика ни када се упореде према 
питању „Да ли се бавиш спортом“. Хи квадрат није статистички значајан. Више од 
половине ученика у обе школе се бави спортом. У табели 4.се могу видети детаљни 
подаци.  
 
Табела 4. Бављење спортом 
 
Да ли се бавиш спортом? 
Школа 






 Да Број 17 29 
% укупног 21,3% 36,3% 
не Број 13 21 
% укупног 16,3% 26,3% 
Укупно Број 30 50 






















 Ученици средње школе „Милан Петровић“ се најчешће баве фудбалом и другим 
спортовима у оквиру ког је најчешће навођен стони тенис (Табела 5).  
 












гимнастику Број 1 1 
% укупног 1,9% 1,9% 
одбојку Број 2 7 
% укупног 3,8% 13,5% 
фудбал Број 8 2 
% укупног 15,4% 3,8% 
рукомет Број 1 0 
% укупног 1,9% 0,0% 
кошарку Број 4 5 
% укупног 7,7% 9,6% 
друго Број 6 15 
% укупног 11,5% 28,8% 
Укупно Број 22 30 
% укупног 42,3% 57,7% 
 
Испитаници из Гимназије „20.октобар“ су од наведених спортова најчешће 
наводили одбојку. Ипак готово дупло више одговора је обухваћено кроз одговор 





Код питања која се тичу читања књига испитаници су давали „најниже“ 
одговоре (Табела 6). Највећи број испитаника из школе „Милан Петровић“ не прочита 
ни једну књигу сем обавезне. Код испитаника из гиманзије може се видети да је 
подједнак број оних који не прочитају ни једну и оних који прочитају 1-2. Између 
ученика не постоји статистички значајна разлика 
 
 
Табела 6. Читање књига и слободно време 
 
Колико књига годишње прочиташ, а да нису везане за 










 углавном ниједну Број 19 18 
% укупног 24,4% 23,1% 
1-2 Број 4 20 
% укупног 5,1% 25,6% 
3-4 Број 2 8 
% укупног 2,6% 10,3% 
5-6 Број 1 1 
% укупног 1,3% 1,3% 
више од 6 Број 2 3 
% укупног 2,6% 3,8% 
Укупно Број 28 50 
% укупног 35,9% 64,1% 
 
Ученици из две школе се разликују по томе што обављају одређене кућне 
послове – прање посуђа (χ2=5,150, p<0,05) усисавање прашине (χ2=13,368, p<0,01) 
брисање прашине  (χ2=8,049, p<0,01), простирање веша (χ2=3,863, p<0,05). Све наведене 
кућне послове чешће обављају ученици гимназије „20.октобар“. Приказ одговора је дат 





Графикон 3. Кућни послови 
 
 
Видови провођења активности у оквиру породичног круга се не разликују 
између група. Највише испитаника у обе групе слободно време са породицом проводи 
гледајући телевизор (Табела 7). 
 
Табела 7. Провођење времена са породицом 
Како са породицом најчешће проводиш слободно 
време? 
Школа 







 у вожњи бицикла Број 3 3 
% укупног 3,8% 3,8% 
гледајући телевизор Број 11 33 
% укупног 14,1% 42,3% 
играјући друштвене 
игре 
Број 4 2 
% укупног 5,1% 2,6% 
одлазимо у 
биоскоп/позориште 
Број 2 1 
% укупног 2,6% 1,3% 
идемо у шетњу Број 9 10 
% укупног 11,5% 12,8% 
Укупно Број 29 49 



























Прва хипотеза Претпостављамо да ће ученици са сметњама у развоју 
учествовати у мањем броју  активности слободног времена у односу на вршњаке без 
сметњи у развојује потврђена. Испитаници са сметњам у развоју су у просеку бирали 
мањи број активности у којима проводе слободно време и оне се значајно разликују од 
активности испитаника из гимназије. 
 
Друга хипотеза гласи: Претпостављамо да ће ученици са сметњама у развоју 
проводити мање времена у активностима слободног времена у односуна вршњаке без 
сметњи у развоју. У циљу испитивања хипотезе истраживања примењен је χ2тест. 
Спроведен χ2 тест показује да не постоји статистички значајна разлика између 
испитаника према количини времена које проводе у својој омиљеној активности. 
Различита тенденција у одговорима је највидљивија на одговору четири до пет сати, 
који је заступљенији код ученика гимназије (Графикон 4). 
 
Графикон 4. Колико времена се испитаници баве својом омиљеном активношћу 
 
Ипак када се погледају времена на појединачним активностима може се 
приметити разлика. Између група је забележена статистички значајна разлика према 
времену колико ученици тренирају (χ2=9,923, p<0,05). На Графикону 5 је приказан 

















пола сата до сат од два до три сата четири до пет сати пет сати и више
Гимназија "20. октобар"




Графикон 5. Колико пута недељно тренирају 
 
 
То нам указује да време тренирања зависи од школе коју ученици похађају. Ученици 
гимназије „20. Октобар“ тренирају чешће. 
 
 Испитаници из школе „Милан Петровић“ и испитаници из гимназије „20. 
октобар“ се статистички значајно разикују према времену које проводе за телефоном 





















једном недељно два пута недељно три пута недељно више од три пута 
недељно





Табела 8. Време које испитаници проведу за телефоном 










 пола сата до сат Број 11 9 
% укупног 13,8% 11,3% 
од два до три сата Број 8 18 
% укупног 10,0% 22,5% 
четири до пет 
сати 
Број 1 15 
% укупног 1,3% 18,8% 
пет сати и више Број 10 8 
% укупног 12,5% 10,0% 
Укупно Број 30 50 
% укупног 37,5% 62,5% 
 
 
Може се видети да се испитаници из гимназије расподељују „нормално“ према 
овом питању. Са друге стране испитаници из школе „Милан Петровић“ проводе или до 
сат времена за телефоном или пет и више сати. Поред разлике у коришћењу мобилних 
телефона постоји и разлика у провођењу времена за рачунаром(χ2=8,035, p<0,05). 












Табела 9. Време које испитаници проведу за рачунаром 
 
Колико времена дневно проведеш за компјутером? 
Школа 






 пола сата до сат Број 16 31 
% укупног 21,6% 41,9% 
од два до три сата Број 3 12 
% укупног 4,1% 16,2% 
четири до пет сати Број 3 3 
% укупног 4,1% 4,1% 
пет сати и више Број 5 1 
% укупног 6,8% 1,4% 
Укупно Број 27 47 
% укупног 36,5% 63,5% 
 
 
 Ученици гимназије у већем проценту проводе два до три сата за компјутером. 
Ученици школе „Милан Петровић“ у већој мери проводе за комјутером пет сати и 
више. 
 
Испитаници из две школе се разликују према начину на који проводе време за 
рачунаром.Ученици гимназије најчешће гледају филмове и играју игрице. Ученици 
школе „Милан Петровић“ у највећем броју случајева слушају музику (χ2=12,769, 
















основна и средња 
школа "Милан 






Играм игрице Број 4 10 
% укупног 5.3% 13.2% 
Гледам филмове Број 6 22 
% укупног 7.9% 28.9% 
Слушам музику Број 12 7 
% укупног 15.8% 9.2% 
Учим нешто ново Број 2 6 
% укупног 2.6% 7.9% 
Проводиш време на 
друштвеним 
мрежама 
Број 5 2 
% укупног 
6.6% 2.6% 
Укупно Број 29 47 
% укупног 38.2% 61.8% 
 
 
 Према одласку у шетњу између испитаника из две школе не постоји 
статистички значајна разлика. На графикону 6 су приказани одговори испитаника на 



















Највећи број испитаника, из обе групе углавном не иде или иде у позориште 
једном месечно. Између група не постоји статистички значајна разлика. Расподела 
одговора испитаника према овом питању је дата у Табели 11. 
 
Табела 11. Одлазак у позориште 
 










 углавном ниједном 
месечно 
Број 11 31 
% укупног 13,9% 39,2% 
једном месечно Број 13 16 
% укупног 16,5% 20,3% 
два пута месечно Број 5 2 
% укупног 6,3% 2,5% 
више од два пута 
месечно 
Број 0 1 
% укупног 0,0% 1,3% 
Укупно Број 29 50 
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 Испитаници се значајно разликују и по томе колико се често виђају са 
пријатељима(χ2=11,813, p<0,01). Испитаници који похађају гимназију се статистички 
значајно чешће виђају са својим пријатељима након школе. 
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скоро никад се не виђамо ван школе
виђамо се два до три пута месечно
виђамо се једном до два пута недељно
виђамо се три и више пута недељно
Гимназија "20. октобар"




Са друге стране ученици школе „Милан Петровић“ статистички значајно више времена 




Табела 12. Слободно време за обављање кућних послова 
 
Колико времена дневно проводиш радећи кућне 
послове? 
Школа 






 пола сата до сат Број 15 43 
% укупног 19,5% 55,8% 
од два до три сата Број 5 5 
% укупног 6,5% 6,5% 
четири до пет сати Број 2 1 
% укупног 2,6% 1,3% 
пет сати и више Број 6 0 
% укупног 7,8% 0,0% 
Укупно Број 28 49 



















Групе ученика се не разлику према времену које проводе са породицом. 
Детаљан приказ одговора дат је на графикону 8. 
 
Графикон 8. Провођење слободног времена са породицом 
 
 
 На основу добијених резултата може се рећи да је друга хипотеза 
Претпостављамо да ће ученици са сметњама у развоју проводити мање времена у 
активностима слободног времена у односуна вршњаке без сметњи у развоју 
потврђена. Наиме, иако не постоји разлика у укупном слободном времену између 
испитаника, показало се да је разлика видљива у времену које проводе у тренинзима, 
кућним пословима, за рачунаром, телефоном са пријатељима.  
 
Трећа хипотеза гласи: Претпостављамо да ће пол испитаника обе групе 
утицати на партиципацију у врсти активности слободног времена. У циљу 
испитивања хипотезе истраживања примењен је χ2тест. 
 Постоји неколико разлика у провођењу слободног времена између дечака и 
девојчица основне школе „Милан Петровић“. У наставку ће бити наведене оне које су 
статистички значајне. 
Девојчице статистички значајно након завршетка домаћег задатка помажу 
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Табела 13. Разлика у провођењу слободног времена кроз помагање родитељима 
 
Када завршим домаћи задатак најчешће 
помажем родитељима. 
пол 
женски пол мушки пол 
 не Број 5 16 
% укупног 
16,7% 53,3% 
да Број 6 3 
% укупног 
20,0% 10,0% 




 Дечаци са друге стране када заврше домаћи статистички значајно чешће своје 
време проводе на тренингу(χ2=5,286, p<0,05). Детаљна расподела је дата у Табели 14. 
 
Табела 14. Разлика у провођењу слободног времена кроз тренинге 
 
Када завршим домаћи задатак најчешће идем 
на тренинг 
Пол 
женски пол мушки пол 
 не Број 11 12 
% укупног 
36,7% 40,0% 
да Број 0 7 
% укупног 
0,0% 23,3% 








 Испитаници се разликују и према кућним пословима које обављају. Девојчице 
статистички значајно у већој мери перу судове, усисавају кућу и бришу прашину. 
Расподела одговора и вредност хи квадрат теста је дата у Табели 15. 
 







женски пол мушки пол 
Прање суђа Не 3 15 
7,751 0,005 
Да 8 4 
Усисавање куће Не 4 14 
4,043 0,044 
Да 7 5 
Брисање прашине не 3 17 
12,129 0,000 
да 8 2 
 
 Ученици из гимназије „20.октобар“ се разликују у провођењу слободног 
времена у односу на пол. Када се погледају активности које најчешће раде након 
школских обавеза приметна је разлика (χ2=8,636, p<0,01). Испитаници мушког пола ће 



















Табела 16. Разлика између полова у провођењу времена 
 
Када завршим домаћи задатак најчешће играм 
игрице на компјутеру 
пол 
женски пол мушки пол 
 Не Број 25 10 
% укупног 
50,0% 20,0% 
Да Број 4 11 
% укупног 
8,0% 22,0% 





 Постоји статистички значајна разлика између девојчица и дечака у односу на то 
како највише воле да проводе слободно време (χ2=12,564, p<0,05). Девојчице су 
наводиле да излазе са друштвом, док се дечаци баве спортом или проводе време за 




















Ученици гимназије „20.октобар“ се разликују у односу на време које проводе за 
телефоном и компјутером. Девојчице чешће проводе време за телефоном, док дечаци 
чешће буду за рачунаром. Тачна расподела је приказана у Табели 17. 
 















пола сата до сат 2 7 11,925 0,008 
од два до три сата 8 10 
четири до пет сати 12 3 





пола сата до сат 23 8 13,174 0,004 
од два до три сата 2 10 
четири до пет сати 2 1 
























 Веома слично претходној групи и у оквиру обављања кућних послова постоји 
статистички значајна разлика између гимназијалаца женског и мушког пола. 
Статистички значајно девојчице чешће усисавају, бришу прашину и простиру веш. 
Подаци су приказани у Табели 18. 
 







женски пол мушки пол 
Усисавање куће Не 3 9 
7,059 
0,017 
Да 26 12 
Брисање прашине Не 6 11 
5,451 
0,020 
Да 23 10 
Простирање веша не 7 15 
11,055 
0,001 
да 22 6 
 
  
На основу приказаних резултата можемо рећи да је трећа хипотеза 
Претпостављамо да ће пол испитаника обе групе утицати на партиципацију у врсти 
активности слободног времена потврђена. 
 
Дечаци у већој мери сматрају да новац утиче на провођење слободног времена. Разлика 

















Т тестом за независне узорке испитана је разлика између испитаника из школа у 
односу на задовољство својим слободним временом. Т тест је статистички значајан, 
његова вредност је 2,445, значајност је мања од 0,05. Својим слободним временом су 
задовољнији испитаници из школе „Милан Петровић“. Подаци су приказани на 
Графикону 11. 
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Слободно врeме  је дефинисано  као време које појединац испуњава и обликује 
према властитим жељама, без било које обавезе или нужде. Слободно време је  време 
"изван свих професионалних, породичних и друштвених обавеза, у ком појединац по 
својој вољи одабере садржаје активности, одмора, разоноде и стваралаштва" (Potkonjak 
i Šimleša, 1989). 
Највећи проблем у нашем друштву, у погледу слободног времена, је тај што 
млади слободно време углавном користе за одмор и разоноду, док је развој личности 
великим делом запостављен. Тако, најбитнија улога слободног времена не бива 
реализована, те уместо прогреса имамо регрес у развоју младих (Pljakić, 2013). 
Деца са сметњама у развоју суочавају се са бројним препрекама које им 
отежавају учествовање у активностима слободног времена. Физичке баријере, 
психолошки фактори, ставови окружења, као и комбинација ових фактора утичу на 
партиципацију деце са сметњама у развоју (McManus et al., 2008). 
У  досадашњим  истраживањима  слободног  времена  преовлађују  она  која  
акценат  стављају  на  поједине  активности  младих  током  слободног  времена  и  
посматрају  њихову  учесталост.  Тако се у неким истраживањима слободно време 
посматра  зависно од тога да ли је проведено активно или пасивно, да ли су вршњаци 
или одрасли ти  који  усмеравају  активност,  које  активности  су  присутне, које  
компетенце млади ангажују бавећи се одређеним активностима . Ми смо се одлучили 
за донекле другачији истраживачки пут. 
На основу наших резултата можемо видети да се ученици школе „Милан 
Петровић“ и гимназије „20. oктобар“ подједнако баве спортом. Више од половине 
ученика у обе школе се бави спортом. Истраживање показује да постоји разлика у 
врсти спорта којим се баве ученици школе „Милан Петровић“ и ученици гимназије 
„20. октобар“. Ученици основне и средње школе „Милан Петровић“ се најчешће баве 
фудбалом (15,4%) и другим спортовима (11,5%)  у оквиру ког је најчешће навођен 
стони тенис. Испитаници из Гимназије „20.октобар“ су од наведених спортова 




кроз  одговор „друго“ (28,8%). Најчешћи одговори су  теретана, фитнес и борилачки 
спортови. 
 У истраживању Пешић, Виденовић и Плут (Pešić, Videnović i Plut, 2012) на 
тему „Слободно време и позитиван развој младихнајвише заступљена ментално 
ангажујућа активност јесте слушање музике.  39% од укупног времена ученици 
проведи  у еспресивним активностима.У нашем истраживању, можемо  видети да  
ученици школе „Милан Петровић“ најчешће слушају музику, гледају телевизор и 
проводе време на друштвеним мрежама.На укупном узорку испитаници највише воле 
да слушају музику и излазе са друштвом. Када се погледа расподела према школама 
може се видети да ученици Oсновне и средње школе „Милан Петровић“ највише воле 
да слушају музику (15,5%), док ученици из школе 20. октобар највише воле да излазе 
са друштвом (20%). 
Ако поредимо резултате нашег истраживања са истраживањем Мијатовић(2014)  
на тему „Могући начини организовања слободног времена младих“, видимо да су 
резултати слични. У слободном времену код 67% испитаника преовлађују пасивне 
активности, као што су гледање ТВ-а, посећивање друштвених мрежа, лежање и 
одмарање, док волонтеризам представља најмање заступљену активност у слободном 
времену младих (2%). Младићи и девојке у највећем броју случајева (41%) своје 
слободно време проводе на интернету и посећујући друштвене мреже што би значило 
да седе за компјутером или користе мобилни телефон. 
Што се тиче партиципације у броју активности, наше истраживање је показало 
да ученици школе „Милан Петровић“ партиципирају у мањем броју активности 
слободног времена, за разлику од ученика гимназије „20. октобар“. Ученици школе 
„Милан Петровић“ највише воле да слушају музику док су ученици гимназије 
наводили више активности. Чешће су дописивали свој хоби. Ученици школе „Милан 
Петровић“ мање читају и мање се баве спортом. Ученици гимназије „20.октобар“ 
много чешће иду у теретану.  
Уочили смо да ученици средњих школа своје слободно време радо проводе 
користећи дигиталне информационо-комуникационе технологије. Главна преокупација 





На основу наших резултата такође можемо увидети да ученици различито 
проводе време за рачунаром. Ученици школе „Милан Петровић најчешће проводе 
време слушајући музику (15,8%), док ученици гимназије „20. октобар“ најчешће 
проводе време за компјутером гледајући филмове (28,9%). На основу изјава 
испитаника у истраживању Бубоњића на тему „Информационо-комуникационе 
технологије и слободно вријеме средњошколаца у Републици Српској“, видимо да 
средњошколци чак и током дружења користе телефоне. Иако су готово сви испитаници 
истицалинегативне аспекте таквог понашања наглашавајући да је у тим ситуацијама 
„свако за себе“, да су присутни физички али да су им мисли одлутале у „дигитална 
беспућа“, признали су да су и сами склони кориштењу телефона у друштву. Поред 
тога, и код куће остају „сами са телефонима“ што нас опет враћа тези да ученици 
средњих школа не користе интернет и друштвене мреже него да оне користе њих.  
Barnes (Barnes, 1991) указује да млади са инвалидитетом имају мање времена за 
организацију слободних активности, јер део слободног времена користе за различите 
рехабилитационе и медицинске третмане. Особама са инвалидитетом биће потребно 
више времена за обављање кућних и личних активности, а што је степен инвалидитета 
већи, особи ће бити потребно више времена за обављање ових послова, па ће самим 
тим имати мање слободног времена. 
Између ученика наших школа је забележена статистички значајна разлика према 
времену колико ученици тренирају. То нам указује да време тренирања зависи од 
школе коју ученици похађају. Ученици гимназије „20. Октобар“ тренирају чешће.  
Постоји  разлика у провођењу времена за рачунаром. Одговори ученика школе „ 
Милан Петровић“ су најчешће показују да проводе  пола сата до сат за рачунаром 
(21,6%). Док су одговори гимназијалаца разноврснији. Испитаници из гимназије „20. 
октобар“ проводе пола сата до сат за рачунаром у највећој мери (41,9%) а на другом 
месту заузима одговор „од два до три сата“ са 16,2%. Испитаници из школе „Милан 
Петровић“ и испитаници из гимназије „20. октобар“ се статистички значајно разикују 
према времену које проводе за телефоном. Може се видети да се испитаници из 
гимназије расподељују делимично подједнако, односно закружују различите понуђене 
одговоре. Са друге стране испитаници из школе „Милан Петровић“ проводе или до сат 




Према резултатима поменутог истраживања ауторке Мијатовић (Мијатовић, 
2014) долазимо до података да младићи и девојке у највећем броју случајева (41%) 
своје слободно време проводе на интернету и посећујући друштвене мреже што би 
значило да седе за компјутером или користе мобилни телефон. 
Истраживање које је спровео Јербић (Jerbić,1970) на тему „Слободно вријеме 
младих у Загребу“  показало је да млади проводе пред телевизијом око 10,5 сати 
недељно. Ако је оваква ситуација била пре 40 година, можемо само да замислимо 
колико много времена данашња деца и млади проводе пред телевизијом и рачунаром. 
Новије истраживање која је обавила Пехар-Звачко (Pehar-Zvačko, 2003) на тему „ 
Слободно вријеме младих или....“ показује учешће у различитим активностима у 
слободном времену у оквиру којих гледање ТВ програма представља омиљену забаву 
младих у којој проводе преко три сата дневно. 
Rобертси сарадници (Roberts et al., 1999) износе податке да млади са 
ометеношћу у просеку проводе скоро 16 сати недељно гледајући телевизијски програм 
или филмове. Такође, подаци до којих су дошли исти аутори показали су да трећина 
младих са ометеношћу који су били обухваћени истраживањем највећи део свог 
времена проводи испред рачунара. 
Међутим, истраживање о начину на који млади проводе слободно време 
(Wagner et al., 2003) показало је да млади са инвалидитетом проводе своје време на 
начин који је сличан као и код младих опште популације. Исти аутор објашњава да 
гледање телевизије и филмова испуњава највећи део времена младих са 
инвалидитетом, као што је случај и са највећим бројем младих опште популације истог 
узраста. Мање од половине, како младих са инвалидитетом, тако и младих типичног 
развоја, проводи 19 време у спортским активностима и другим активним облицима 
провођења слободног времена. Ипак, више од трећине младих са инвалидитетом 
највећи део свог времена проводи у коришћењу рачунара (Wagner et al., 2003). 
Ученици свих школа у истраживању које је спровео Млинаревић (Mlinarević, 
2006) на тему „Култура слободног времена средњошколаца“ показује да ученици 
највише проводе слободно време с пријатељима, својим вршњацимаа. Док на другом 
месту заузима провођење времена са породицом. Адолесцент у том животном 




остварују управо у простору слободног времена. Сви ученици исказују и често 
учествовање родитеља у њиховом слободном времену. Намеће се закључак да велики 
део слободног времена ученици креирају и проводе са својом породицом (Mlinarević, 
2006). 
У нашем истраживању добијамо податке које говоре о томе да се испитаници 
значајно разликују по томе колико се често виђају са пријатељима. Испитаници који 
похађају гимназију се статистички значајно чешће виђају са својим пријатељима након 
школе. Ученици наших школа се не разликују по времену које проводе са породицом. 
Највише испитаника у обе групе слободно време са породицом проводи гледајући 
телевизор. 
Постоји разлика у провођењу слободног времена између дечака и девојчица 
наших школа. Девојчице које похађају школу „Милан Петровић“ статистички значајно 
помажу родитељима (20% девојчица), док дечаци одлазе на тренинге (23,3%). 
Испитаници се разликују и према кућним пословима које обављају. Девојчице 
статистички значајно у већој мери перу судове, усисавају кућу и бришу прашину. 
Ученици из гимназије „20.октобар“ се разликују у провођењу слободног 
времена у односу на пол. Када се погледају активности које најчешће раде након 
школских обавеза приметна је једна разлика. Испитаници мушког пола ће у већој мери 
(22%) време проводити играјући игрице. Испитаници се разликују и према кућним 
пословима које обављају. Девојчице статистички значајно у већој мери простиру веш, 
усисавају кућу и бришу прашину. Постоји статистички значајна разлика између 
девојчица и дечака у односу на то како највише воле да проводе слободно време. 
Девојчице су наводиле да излазе са друштвом, док се дечаци баве спортом или проводе 
време за компјутером.Девојчице чешће проводе време за телефоном, док дечаци чешће 












На основу постављених циљева истраживања, задатака и хипотеза и добијених 
резултата можемо извести следеће закључке: 
1. Ученици са сметњама у развоју учествују у мањем броју активности 
слободног времена у односу на вршњаке без сметњи у развоју.  
2. Ученици са сметњама у развоју проводе мање времена у активностима 
слободног времена у односуна вршњаке без сметњи у развоју. 
3. Пол испитаника обе групе утиче на партиципацију у врстиактивности 
слободног времена. Девoјчице више помажу родитељима и учествују у кућним 
пословима у односу на дечаке који се више баве спортом или проводе време у 
забавним активностима на компјутеру . 
Учествовање у активностима слободног времена за децу са сметњама у развоју 
као и за децу без сметњи у развоју је веома важно, јер оно утиче на њихов раст и развој  
као и за стварање осећаја припадности унутар заједнице. Зато би требало развијати 
свест младих о важности добро организованог и садржајног слободног времена и 
радити на обезбеђивању услова за активније и разноврсније учествовање у 
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